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     Syukur Alhamdulillah saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan 
hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal tugas akhir yang 
berjudul ”Pengaruh Kualitas Tidur yang Buruk Terhadap Persen Lemak Tubuh 
(PLT) pada Mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang”. 
Penulisan penelitian ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk 
mencapai gelar Sarjana Kedokteran Jurusan Pendidikan Dokter pada Fakultas 
Kedokteran Universitas Muhammadiyah Malang.  
     Penulis menyadari bahwa penyusunan tugas akhir ini jauh dari sempurna, 
walaupun demikian penulis telah berusaha semaksimal mungkin serta mendapatkan 
bantuan dan bimbingan dari dosen pembimbing dalam rangka penyusunan. Tanpa 
bantuan dan dorongan dari berbagai pihak, sangatlah tidak mudah menjalani masa 
perkuliahan hingga pada penyusunan tugas akhir ini. Akhir kata penulis berharap 
adanya saran dan kritik yang membangun dan semoga penelitian ini dapat 
menambah wawasan serta bermanfaat bagi semua pihak.  
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